












































































































































参考2003(02C) 34.6 41.3 0.6 11.2 1.7 3.9 6.7 -
参考2013(12C) 38.2 43.7 - 7.5 2.0 1.5 7.0 -
参考2014(13C) 36.4 49.2 2.1 3.1 2.1 2.6 4.6 -
参考2015(14C) 26.2 45.6 4.6 13.3 1.0 6.2 2.1 1.0
























参考2003(02C) 6.1 54.7 34.6 4.5
参考2013(12C) 4.1 37.2 54.8 4.0
参考2014(13C) 12.3 37.4 45.1 5.1
参考2015(14C) 3.1 37.4 54.4 5.1



























参考2003(02C) 96.1 - 1.1 0.6 2.2 -
参考2013(12C) 95.0 1.0 0.5 2.5 0.5 0.5
参考2014(13C) 97.5 0.5 - 1.5 - 0.5
参考2015(14C) 96.9 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5





















参考2003(02C) 6.1 54.7 34.6 4.5
参考2013(12C) 4.1 37.2 54.8 4.0
参考2014(13C) 12.3 37.4 45.1 5.1
参考2015(14C) 3.1 37.4 54.4 5.1





















参考2003(02C) 66.5 25.1 5.6 2.8 -
参考2013(12C) 48.7 33.2 13.1 1.5 0.5
参考2014(13C) 39.0 44.1 11.8 4.6 0.5
参考2015(14C) 54.9 26.4 6.2 2.6 -




















































参考2003(02C) 41.9 63.1 20.1 43 48 25.1 12.9 33.5 93.3 93.3 73.7 59.8 0.6
参考2013(12C) 31.2 34.7 9.0 61.3 62.8 10.6 17.6 24.1 41.2 85.9 73.4 33.2 -
参考2014(13C) 36.4 43.6 8.7 27.2 33.3 12.8 20.0 19.0 38.5 88.4 72.8 34.4 0.5
参考2015(14C) 29.2 38.5 5.6 45.1 44.1 17.4 17.9 20.0 31.3 88.7 65.6 19.5 -































参考2003(02C) 63.7 20.1 7.3 5.6 3.4 参考2003(02C) 79.9 11.2 4.5 2.8 1.1
参考2013(12C) 66.3 17.1 8.5 4.0 4.0 参考2013(12C) 70.4 19.1 5.0 4.0 1.5
参考2014(13C) 60.0 21.0 10.3 6.7 2.1 参考2014(13C) 73.3 15.4 6.7 3.1 1.5
参考2015(14C) 60.0 22.6 11.8 4.6 1.0 参考2015(14C) 63.1 14.4 16.9 4.6 0.5























































参考2003(02C) 77.7 19.6 2.2 - 0.6 - 参考2003(02C) 74.3 21.8 2.2 0.6 0.6 0.6
参考2013(12C) 76.9 21.1 1.0 0.5 - 0.5 参考2013(12C) 73.9 22.6 1.5 - 1.0 1.0
参考2014(13C) 74.4 24.1 1.0 0.5 - - 参考2014(13C) 76.4 21.5 1.5 0.5 - -
参考2015(14C) 68.7 27.2 2.6 0.5 - 1.0 参考2015(14C) 73.3 22.1 3.1 0.5 0.5 0.5




























































参考2003(02C) 77.7 19.6 2.2 - 0.6 - 参考2003(02C) 74.3 21.8 2.2 0.6 0.6 0.6
参考2013(12C) 76.9 21.1 1.0 0.5 - 0.5 参考2013(12C) 73.9 22.6 1.5 - 1.0 1.0
参考2014(13C) 74.4 24.1 1.0 0.5 - - 参考2014(13C) 76.4 21.5 1.5 0.5 - -
参考2015(14C) 68.7 27.2 2.6 0.5 - 1.0 参考2015(14C) 73.3 22.1 3.1 0.5 0.5 0.5








































































































参考2003(02C) 77.7 19.6 2.2 - 0.6 - 参考2003(02C) 74.3 21.8 2.2 0.6 0.6 0.6
参考2013(12C) 76.9 21.1 1.0 0.5 - 0.5 参考2013(12C) 73.9 22.6 1.5 - 1.0 1.0
参考2014(13C) 74.4 24.1 1.0 0.5 - - 参考2014(13C) 76.4 21.5 1.5 0.5 - -
参考2015(14C) 68.7 27.2 2.6 0.5 - 1.0 参考2015(14C) 73.3 22.1 3.1 0.5 0.5 0.5






























































参考2003(02C) 39.1 46.9 55.9 55.3 35.2 87.2 3.4 参考2003(02C) 46.9 39.1 58.7 58.7 38.5 88.8 5.0
参考2013(12C) 27.6 28.6 41.2 54.3 28.1 73.9 4.5 参考2013(12C) 27.6 33.2 50.3 57.3 28.1 78.9 4.5
参考2014(13C) 28.7 27.2 44.6 60.5 24.1 77.4 2.6 参考2014(13C) 26.7 28.7 41.5 60.0 25.1 79.5 1.0
参考2015(14C) 24.1 26.2 44.1 60.0 20.5 74.9 1.5 参考2015(14C) 24.6 25.6 41.0 55.9 27.7 67.7 2.6











































参考2003(02C) 39.1 46.9 55.9 55.3 35.2 87.2 3.4 参考2003(02C) 46.9 39.1 58.7 58.7 38.5 88.8 5.0
参考2013(12C) 27.6 28.6 41.2 54.3 28.1 73.9 4.5 参考2013(12C) 27.6 33.2 50.3 57.3 28.1 78.9 4.5
参考2014(13C) 28.7 27.2 44.6 60.5 24.1 77.4 2.6 参考2014(13C) 26.7 28.7 41.5 60.0 25.1 79.5 1.0




























































































































































































































































参考2013(12C) 33.2 51.8 13.6 1.5 参考2013(12C) 46.2 43.2 8.0 2.5
参考2014(13C) 35.4 54.9 9.2 0.5 参考2014(13C) 45.6 46.7 7.2 0.5
参考2015(14C) 44.1 47.7 6.7 1.5 参考2015(14C) 79.0 15.4 4.6 1.0





























参考2003(02C) 63.7 23.5 12.3 0.6
参考2013(12C) 80.9 14.6 4.5 -
参考2014(13C) 83.1 10.3 6.2 -
参考2015(14C) 79.0 15.4 4.6 1.0



















003(02C) 63.7 23.5 12.3 0.6
013(12C) 80.9 14.6 4.5 -
014(13C) 83.1 10.3 6.2 -
015(14C) 79.0 15.4 4.6 1.0














































































   １ 幼稚園    ２ 保育所    ３ こども園   ４ 施設  











 １ 2 年での外部実習が楽しみになった。 
 ２ 2 年での外部実習を不安に思うようになった。 
 ３ 勉強の必要性を強く感じるようになった。 
    具体的に（                                  ） 
 ４ 体力の不足を感じた。 
 ５ 保育者になることを考え直すようになった。 
 ６ ますます保育者になりたくなった。 




 １ とても良かった。 
 ２ 良かった。 
 ３ わからない。 
 ４ 余り役に立たなかった。 


















 １ もっと早い方がいい。 
 ２ 今のままでいい。 
 ３ もっと遅い方がいい。 




 １ 今のまま自分で選ぶのがいい。 
 ２ 大学で決めてほしい。 
 ３ 付属幼稚園で実習したい。 
 ４ わからない。 






 １ 役に立った。 
 ２ 少しは役に立った。 
 ３ わからない。 
 ４ 余り役に立たなかった。 





 １ 保育者としての心構え・役割に関する知識 
 ２ 実習生としての心構え・役割に関する知識 
 ３ 社会人としての心構えと行動に関する知識 
 ４ 指導案の書き方 
 ５ 日誌の書き方 
 ６ 幼児指導の具体的留意点 
 ７ 実習の流れについての見通し 
 ８ 事前準備についての知識 
 ９ 友達の報告 
 10 先輩の作品集 
 11 先輩の実習記録 
 12 手遊びのビデオとプリント 












       ①前学期実習              ②後学期実習 
 
    １  楽しかった                    １ 楽しかった 
    ２  少しは楽しかった。        ２ 少しは楽しかった。 
    ３  どちらともいえない。       ３ どちらともいえない。 
    ４  余り楽しくなかった。       ４ 余り楽しくなかった。 
    ５  楽しくなかった          ５ 楽しくなかった 




      ①前学期実習               ②後学期実習 
 
   １ 毎日健康に過ごした                  １ 毎日健康に過ごした           
   ２ 体調を壊したが休まなかった          ２ 体調を壊したが休まなかった   
   ３ 体調を壊して１日休んだ。            ３ 体調を壊して１日休んだ。     
   ４ 体調を壊して２日休んだ。            ４ 体調を壊して２日休んだ。     





①  前学期実習                 ②後学期実習 
 
１ 全日保育をした (回数  回)             １ 全日保育をした   (回数  回)  
 ２ 半日保育をした  (回数  回)            ２ 半日保育をした(回数  回)  
 ３ 朝の会や帰りの会をした  (回数  回)   ３ 朝の会や帰りの会をした  (回数  回) 
４ 主活動の部分だけの指導をした(回数  回)４ 主活動の部分だけの指導をした(回数  回) 
５ 給食だけの指導をした(回数  回)       ５ 給食だけの指導をした(回数  回) 
６ 絵本読みや指遊びなど一部の指導をした   ６ 絵本読みや指遊びなど一部の指導をした  
(回数  回)                                 (回数  回)   




 １ 園長・主任の先生などのお話 
 ２ 直接の指導の先生のお話 
 ３ 指導案作成の指導 
 ４ 日誌の書き方の指導 
 ５ 先生の保育する姿を見たこと 
 ６ こども達と長期間一緒にいたこと 
 ７ 保護者の様子を見たこと 
 ８ 運動会などの行事に参加したこと 
 ９ 環境構成などの製作を体験したこと 
 
 
 10 掃除などの作業を体験したこと 
11 全日保育をしたこと  
  12 半日保育をしたこと  
  13 朝の会や帰りの会をしたこと 
14  主活動の部分だけの指導をした 
15  給食だけの指導をしたこと 
16 絵本読みや指遊びなど一部の指導を短時間したこと  
 17 特に勉強になったことはない 
 18 その他 













 ①前期実習  １ しっかり話した    ２ 少し話した    ３ 話ができなかった 
























                          ご協力ありがとうございました。 
